













































０％ 20％ 40％ 60％ 8０％ 10０％
図１　参加者全体と年齢別メタボ評価の結果




０％ 20％ 40％ 60％ 8０％ 10０％
図２　年齢別体脂肪率の評価




０％ 20％ 40％ 60％ 8０％ 10０％
図３　年齢別骨格筋率の評価










































































































全体 １回目 ２回目 ３回目

































































































































































































至適血圧 正常血圧 正常高値血圧 Ⅰ度高血圧
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